


























Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ
1　问数量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
2　表示不定的数量 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
3　用于否定句，表示数量少 × × ○ × × × ×
4　用于肯定句，表示数量多 × × ○ × × × ×
（A ：中国語文法用例辞典―『現代漢語八百詞増訂本』日本語版、B ：現代中
国語辞典、C ：東方中国語辞典、D ：中日辞典（第 2 版）、E ：现代汉语词典
（第 7 版）、F ：现代汉语实用标词类词典、G ：现代汉语虚词词典）
（图表 1）中词条 1 的“问数量”是疑问代词“多少”的疑问用法，七本词典中给出的解释说
明并无出入，给出的例子多是“多少钱”“多少人”等。而（图表 1）中词条 2、词条 3、词条 4 都
属于“多少”的非疑问用法。且对如何区别表示“多”还是“少”，只有词典 C 给出了说明。接下
来我们将对词典 C 对词条 3、词条 4 的说明做一梳理并对其说明做出验证及补充。
2.1　表示“少”的疑问代词“多少”






















（图表 1）中的七本词典对词条 2 的解释是一致的，主要是像“知道多少说多少”这样紧缩式
的用法。这种结构中“多少”的前面多用动词。为表述方便，本文将这种表示不定数量的“～多少
～多少”结构统一记为“V1 多少 V2 多少”。
仅通过词典对“V1 多少 V2 多少”的说明，汉语学习者虽然能够理解这种结构的意思，但很
少会选择使用，而多会用类似的说法来代替。比如“知道多少说多少”，学生多会选择使用“知道
的都说”。可见有必要对“V1 多少 V2 多少”进行更为详细的分析。先行研究 10） 中对“多少”复
用的分类为进一步分析“V1 多少 V2 多少”提供了参考。该先行研究虽然也是通过从语料库抽取
实际用例来进行分类的，但并没能对“V1 多少 V2 多少”中的“V1”“V2”做出全面的分析描述。

































其中的“V1 多少”做为“V2 多少”的条件出现形成紧缩结构。先行研究认为“V1 多少”表
示任意数量，有任凭的意思，“V2 多少”则为产生的必然结果。表达了说话人无奈或坚定的语气。
但遗憾的是先行研究中并未描述出何种情况下表示无奈，何时表示坚定。














此次抽取的用例中并列式的“V1 多少 V2 多少”结构还可再细分为“V1 多少 N1 V2 多少
N2”和“V 多少 N1 多少 N2”。




例（12）中“V1- 抹”，“V2- 生”“N1- 眼泪”“N2- 气”，V1 与 N1、V2 与 N2 之间加了量词
“回”。例（13）中“V1- 逼”，“V2- 害”“N1- 人”“N2- 命”。
下面的例（14）为“V 多少 N1 多少 N2”结构的用例。
（14）感谢遇见的所有的人，一路上看过多少人多少事，你们，是我最重的行囊。
其中的 V 为“看”，例（14）中“多少 N”连用了两次。在此次抽取的用例中还发现了像例
（15）一样，“多少 N”连用了三次的用例。
（15）等了我多少年，多少月，多少日子！





“V1 多少 V2 多少”结构进行了下位分类。并通过语料库中大量实际使用语料的梳理，尽可能全面
地考察了条件式“V1 多少 V2 多少”中“V1 多少”“V2 多少”之间的关系，并明确出“V2”对
条件式“V1 多少 V2 多少”所表达语气的影响。通过此次语料的梳理，也对并列式“V1 多少 V2
多少”所表达的说话人的感情做出了形式上的区分。
另外，条件式“V1 多少 V2 多少”中的“多少”还主要表示数量，强调的是一定条件下的全
量。而并列式“V1 多少 V2 多少”中的“多少”只表示数量大，且数量义也更为模糊，更侧重表
达了程度高。
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4）  笔者在楊蕾（2018）中，对“多少”的实际使用情况作了梳理。在对做疑问代词使用的 690 例
实际使用语料调查中发现，“多少”的非疑问用法明显多于疑问用法。其中“多少”的非疑问用
法 549 例，疑问用法 141 例。
5）  笔者在楊蕾（2018）中，列举了学习汉语的日本学生所出现的如下误用。
   （Ⅰ） 「紙の辞書がどれくらい私たちを助けたのか考えてみてください。だから私は紙の辞書を
残してほしい。」
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   【誤用例①】大家想想，纸质词典对我们有多帮助！所以我希望保留纸质词典。
   【訂　正 1】大家想想，纸质词典对我们有多少帮助！所以我希望保留纸质词典。
   【訂　正 2】大家想想，纸质词典对我们有很多帮助！所以我希望保留纸质词典。
   （Ⅱ） 「私は外出する前に天気を見て、何を着るかを決めるのが好きです。だから私は天気予報
がそれほど役に立たないと思う。」
   【誤用例②】我喜欢出门前看看天气，决定穿什么衣服。所以我觉得天气预报有少用处。







12） 北京语言大学「中国語 BCC 语料库」（http://bcc.blcu.edu.cn）
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